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En este trabajo, se sintetizó material residual de biomasa (cáscaras de 
semillas de girasol -CSG) mediante activación química y térmica para obtener 
carbón activado (AC) y se utilizó como soporte de TiO2 modificado con 30% de 
ácido tungstofosfórico (TPA) para formar fotocatalizadores compuestos para 
potenciar la adsorción y fotodescomposición de productos farmacéuticos y 
productos de cuidado personal (PPCPc). Se utilizó la técnica de ultrasonido y 
sol-gel para preparar este material compuesto para diferentes relaciones (1:2, 
1:1, 1:0.8, 1:0.7, 1:0.6 1:0.5) de TiO2-TPA:AC. Caracterizaciones del compuesto 
obtenido incluyen: la adsorción de N2 por el método Brunauer-Emmett-Teller 
(BET), microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX), espectroscopía de 
reflectancia difusa visible UV (UV-vis DRS) y seguimiento de la eliminación de 
diclofenaco (DIC) e ibuprofeno (IBU). 
La caracterización reveló que estos materiales exhibieron la mayor 
superficie específica (BET) entre 300 - 550 m2 g-1 y una relación de 1:2 de TiO2-
TPA:AC. mostraron la mayor actividad de degradación alrededor de 5 horas de 
irradiación usando una lámpara de Xenón de 300 W, equipada con un filtro (λ > 
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450), la cual emite una irradiansa promedio estimada en 35 W m2. Las muestras 
se siguieron usando un espectrofotómetro Perkin-Elmer Lambda 35 y HPLC 
(LC20AT-Shimadzu). 
 
